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Editorial  
 
Excelentíssimo leitor: 
 
É com enorme satisfação que damos à 
estampa o primeiro número da revista e-LP – 
Engineering and Technlogy Journal.  
O projeto nasce no âmbito da Faculdade de 
Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias 
(FCNET) da Universidade Lusófona do Porto 
(ULP) depois de um período de 
amadurecimento em que se ponderaram a 
oportunidade e a utilidade de uma tal decisão. 
Optou-se por uma edição em formato 
eletrónico, suportada por uma plataforma 
informática que, entre várias funcionalidades 
de avaliação, revisão, edição e difusão, 
permite a submissão on-line de artigos, 
abrindo uma janela ampla para potenciais 
autores que, estejam onde estiverem, queiram 
dar uma contribuição para a revista com a 
proposta de publicações suas. As línguas 
aceites são o Português e o Inglês. 
E aqui fica implícita uma primeira opção 
estratégica desta nova publicação semestral: 
ser um espaço aberto a toda a comunidade 
científica, necessáriamente também aos 
docentes e investigadores da FCNET e de 
toda a comunidade científica do Grupo 
Lusófona, espalhado já por três continentes. 
A e-LP nasce, pois, como um instrumento 
de divulgação de trabalho científico atual, 
independentemente da sua origem geográfica 
e da filiação dos respetivos autores, com 
acompanhamento de um Conselho Redatorial 
interdisciplinar, totalmente constituído por 
doutorados na sua composição presente mas 
que se deseja ver alargado a outras 
individualidades nacionais e estrangeiras de 
reconhecido mérito, num futuro próximo. 
Como decorre da sua designação, a 
orientação temática dos artigos a publicar, de 
qualidade e rigor científico previamente 
atestados por revisores qualificados, seguirá 
os temas centrais de Engenharia nas suas 
distintas especialidades, bem como todos os 
que com essa mesma área profissional, de 
investigação, de ensino ou de prestação de 
serviços se relacionem. Há hoje uma cada vez 
maior interpenetração de saberes entre 
distintas disciplinas das áreas da engenharia, 
e destas em relação a outras, que aqui se 
pretendem refletidos. 
Como Diretor desta nova publicação, 
compete-me cumprimentar todos os autores 
que contribuiram para a concretização deste 
primeiro exemplar, bem como todos os 
membros do Conselho Redatorial, zeladores 
primeiros da qualidade excepcional que se 
deseja ter como referência, e felicitar o Editor 
e toda a sua equipa pelo trabalho entretanto 
produzido. 
Nesta primeira edição, ainda um nota de 
explicação em relação à génese do título e-
LP, que se prende com “engineering – 
Universidade Lusófona do Porto”. A sua 
sonoridade em leitura corrida é também 
sugestiva, já que se transforma num apelo. 
Apelo à colaboração, ao interesse, à crítica 
construtiva do trabalho produzido, apelo que 
muito apreciaríamos e desejamos seja ouvido, 
repetido, e que obtenha uma ampla resposta. 
 
Artur Costa 
Diretor 
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Dear Reader: 
 
It is with great pleasure that we give to print 
the first issue of e-LP - Engineering and 
Technlogy Journal. 
The project comes under the Faculty of 
Natural Sciences, Engineering and Technology 
(FNCET) of Lusophone University of Porto 
(LUP)  after a ripening period in which it 
considered the timeliness and usefulness of 
such a decision. We opted for an edition in 
electronic format, supported by a computing 
platform that among several features of 
assessment, review, publishing and 
distribution, allows online submission of 
articles, opening a wide window for potential 
authors, wherever they are, wishing to make a 
contribution to the journal with the proposal of 
its publications. The accepted languages are 
Portuguese and English. 
And here is a first strategic option of this 
new biannual publication: to be a space 
opened to the entire scientific community, 
necessarily also to teachers and researchers 
of the FCNET and the entire scientific 
community of Lusophone Group, already 
spread by three continents. 
 e-LP journal arises as a tool for 
dissemination of current scientific work, 
regardless of their geographical origin and 
affiliation of the respective authors, with 
accompaniment of a multidisciplinary Editorial 
Board Council, composed entirely by PhDs in 
their current composition but to be extended to 
other national and foreign personalities of 
recognized merit in the near future. 
As is apparent from its name, the thematic 
focus of the articles to publish, with quality and 
scientific rigor previously certified by qualified 
auditors, will follow the themes of Engineering 
in their separate specialties and all that with 
the same professional field, research, 
teachingor or service relate. There is now an 
increasing interpenetration of knowledge 
between different disciplines in the areas of 
engineering which are intended to be reflected 
here. 
As Director of this new publication, it falls to 
me to greet all the authors who contributed to 
the achievement of this first issue, as well as 
all Editorial Board Council members, first 
responsible by the exceptional quality that you 
want to have as a reference, and congratulate 
the Editor and all his team for their work 
already produced. 
In this first edition, still a note of explanation 
regarding the genesis of the title e-LP, which 
deals with "engineering - Lusophone University 
of Porto". When reading, its sonority is also 
suggestive, since it becomes a call. Call for 
cooperation, interest, constructive criticism of 
the work produced, a call that we do from here 
and that we wish will be heard and  repeated, 
obtaining a comprehensive answer. 
 
Artur Costa 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
